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Tanaman padi merupakan tanaman utama dalam pemenuhan kebutuhan 
pangan. Upaya peningkatan produktivitas tanaman padi dapat dilaksanakan melalui 
penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT).  Peningkatan produktivitas padi 
dapat terwujud melalui perilaku petani yang tahu, mau dan mampu menerapkan 
PTT serta terjangkaunya akses sarana produksi pertanian.  Di lain sisi, pembinaan 
petani akan lebih efektif dan efisien dengan pendekatan kelompok.  Kecamatan Sale 
merupakan wilayah pertanian yang didukung dengan ketersediaan air yang baik.  
Ketersediaan air tersebut dipenuhi oleh dua sumber mata air yaitu Sumber Semen 
dan Brubulan yang mampu menyediakan air irigasi sepanjang tahun.  Penelitian ini 
didasarkan atas keingintahuan peneliti terhadap peran kelompok tani dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani melalui perilaku petani, akses sarana produksi 
pertanian, dan penerapan PTT padi sawah. 
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Pembinaan petani melalui kelompok tani merupakan upaya percepatan 
peningkatan kesejahteraan petani.  Tujuan penelitian antara lain (1) 
mendeskripsikan variabel peran kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana 
kerjasama, dan unit produksi, perilaku petani, akses sarana produksi, penerapan 
Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan keuntungan usahatani; (2) menganalisis 
hubungan antara peran kelompok tani (kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit 
produksi) terhadap perilaku petani; (3) menganalisis hubungan antara peran 
kelompok tani (wahana kerjasama, unit produksi) dan perilaku petani terhadap 
akses sarana produksi; (4) menganalisis hubungan antara perilaku petani dan akses 
sarana produksi terhadap penerapan PTT; (5) menganalisis hubungan antara 
perilaku petani, akses sarana produksi dan penerapan PTT terhadap keuntungan 
usaha tani; (6) menganalisis usahatani padi.  
Populasi penelitian adalah anggota kelompok tani di Kecamatan Sale 
Kabupaten Rembang yang memiliki lahan sawah irigasi dengan luas 0,2-0,5 Ha.  
Purposive random sampling digunakan untuk penentuan responden.  Terdapat 276 
responden dalam penelitian ini.  Wawancara dengan kuesioner digunakan sebagai 
metode pengumpulan data.  Analisis deskriptif, analisis jalur dan R/C ratio 
digunakan untuk analisis data.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran kelompok tani baik 
kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi di Kecamatan Sale termasuk 
dalam kategori sedang.  Tingkat perilaku petani, akses sarana produksi pertanian, 
penerapan PTT, dan keuntungan usahatani termasuk dalam kategori tinggi.  Peran 
kelompok tani sebagai kelas belajar, wahana kerjasama, dan unit produksi 
berpengaruh terhadap perilaku petani.  Peran kelompok tani sebagai wahana 
kerjasama, unit produksi dan perilaku petani berpengaruh terhadap akses sarana 
produksi.  Perilaku petani dan akses sarana produksi berpengaruh terhadap 
penerapan PTT. Perilaku petani, akses sarana produksi dan penerapan PTT 
berpengaruh terhadap keuntungan usahatani. Tingkat R/C ratio usahatani padi di 
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Toward Profit of Rice Farming in Sale District, Rembang Regency.  Advisors : 
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Farming development through farmer group is an effort to accelerate the 
improvement of farmers' welfare.  The aim of the research were (1) to describe the 
role of farmer groups (learning activities, cooperation activities, and production 
unit), farmer behavior, access to production facilities, application of Integrated 
Crop Management (Pengelolaan Tanaman Terpadu/PTT) and profit of rice 
farming; (2) to analyze the effect of the roles of farmers’ group (learning activities, 
cooperation activities, and production unit) toward farmers behavior (3) to analyze 
the effect of the roles of farmers’ group (cooperation activities, and production unit) 
and farmer behavior toward acces to production facilities; (4) to analyze the effect 
of farmer bahavior and acces to production facilities toward the application of PTT; 
(5) to analyze the effect of farmer bahavior, acces to production facilities and the 
application of PTT toward profit of rice farming; (6) to analyze rice farming 
The population in this research were the members of farmers’ groups in Sale 
District Rembang regency with 0,2-0,5 Ha of land ownership.  Purposive random 
sampling was used to determinat of the respondens.  There were 276 respondens in 
this research.  Interviewed with questionnaires was used to data collection method. 
Description analysis, path analysis and R/C ratio were used for data analysis. 
 The results showed that the implementation of the role of farmer groups in 
learning activities, cooperation activities, and production unit in district Sale were 
in the medium category. Farmer behavior level, access to production facilities, 
application of PTT, and farm profit were in the high category. The role of farmers’ 
groups as learning activities, cooperation activities, and production unit had an 
effect on farmers behavior. The role of farmer groups as a cooperation activities, 
production units and farmers behavior had an effect the access to production 
facilities. Behavior of farmers and access to production facilities had an effect the 
application of PTT. Behavior of farmers, access to production facilities and the 
application of PTT had an effect on the profit of farming. R/C ratio of rice farming 
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